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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
КАРБАМИДНОЙ СМОЛЫ И ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА
Ранее нами изучалось взаимодействие гидролизного лигнина 
и карбамидной смолы КС-68М. Было показано, что гидролизный 
лигнин способен вступать в различные реакции со смолой КС- 
68М с образованием сравнительно малоустойчивых соединений
' Ш -
В нашей работе для модификации смолы попользовались раз­
личные вещества, изменяющие скорость ее отверждения и струк­
туру. В качестве модификаторов применялись различные амино- 
соединения, так как последние способны не только изменять
Рис. 1. Термомеханические кри­
вые препаратов:
1 — КС-68М +  лигнин +  м оиоэтанол- 
амин; 2 — КС-68М +  лигнин +  этилен- 
диам ин; 3 — КС-68М +  лигнин-т-три- 
этаиолам ии; 4 — КС-68М +  лигнин; 
5 — КС-68М +  лигнин +  ШЦС1
структуру смолы, но и взаимодействовать с лигнином при опре­
деленных условиях [2, 3].
Для изучения взаимодействия лигнина и модифицированной 
смолы были использованы следующие физико-химические мето­
ды анализа: термический анализ, ИК-спектроскопия, проанали­
зировано изменение количества экстрактивных веществ и време­
ни отверждения модельных композиций. Все композиции готови­
лись в 'соотношении смолы и лигнина 1 : 1 и введением 3% моди­
фикатора от количества смолы.
При приготовлении смесей для снятия термомеханических 
кривых, кроме аминосоединений, использовался стандартный ка­
тализатор отверждения — хлористый аммоний. К а к  следует из 
рис. 1, гидролизный' лигнин, содержащий в своем составе серную 
кислоту, снижает температуру отверждения карбамидной смолы 
примерно на 10 °С по сравнению со стандартным катализатором. 














шает температуру отверждения смолы на несколько градусов. 
Следует отметить, что добавление моноэтаноламина, наиболее 
дешевого и широко распространенного аминосодержащего сое­
динения, частично подавляет процесс вспенивания образцов, яр­
ко выраженный для смеси карбамидной смолы и гидролизного 
лигнина.
Исходя из полученных результатов, нами был выбран моно- 
этаноламин как наиболее доступный и эффективный модифика­
тор.
Анализ дериватограмм подтверждает, что добавление моно­
этаноламина изменяет свойства композиции (рис. 2). Эндотер­
мические пики на кривой ДТА также соответственно смещаются: 
первый в область 55 °С, а второй становится более четко выра­
женным и занимает полосу 2 0 1 . . .2 1 5 °С .  Суммарная энергия 
активации, рассчитанная по данным ©торого пика, возрастает в 
два раза по сравнению с композицией, не содержащей моноэта- 
ноламин, и превосходит эту величину, определенную для гидро­
лизного лигнина (табл. 1) [4, 5].
Т а б л и ц а  1
Суммарная энергия активации образцов в зависимости от состава
С остав о б р азц а С ум м арная энергия  активации, ккал/м оль
Гидролизный ЛИГНИН 41,27
Гидролизный лигнин, карбамидная смола ( 1 : 1 ) 25,71
Гидролизный лигнин, карбамидная смола, моно- 52,00
этаноламин ( 1 : 1 :  0,03)
Анализируя ИК-спектры (рис. 3) композиций, видим, что до­
бавление 3% моноэтаноламина резко меняет картину. В области
1100. . .  1500 см-1 ИК-спектр носит диффузионный характер, 
что тв о р и т  об образовании устойчивых связей.
Т а б л и ц а  2
Зависимость количества экстрактивных веществ от температуры и состава
композиции
Т ем пер атур а тер м ообработк и , °С
С остав ком позиции
110 160 210
Гидролизный лигнин 17,45 11,26 9,35
Гидролизный лигнин+смола КС-68М 
(1 : 1)
9,65 6,05 5,52
Гидролизный лигнин +  смола 
К С-68М +моноэтаноламин 
( 1 : 1  :0,03)
9,47 8,78 7,85
.Анализируя изменение экстрактивных веществ, мы видим, 
что добавление моноэтаноламина незначительно повышает об-
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щее количество экстрактивных (табл. 2) и ускоряет процесс от­
верждения смолы в смеси с гидролизным лигнином (табл. 3).
Т а б л и ц а  3
Зависимость времени отверждения композиции от ее состава и температуры
С остав ком позиции
В рем я от в ер ж ден и я  ком позиции, с, 
при тем п ер атур е тер м ообр аботк и , °С
110...115 150...160 200...210
КС-68М 2520 375 190
КС-68М-{-гидролизный лигнин ( 1 : 1 ) 180 170 122
КС-68М4-гидролизный лигнин+мо- 
ноэтаноламин ( 1 : 1 :  0,03)
130 123 90
Некоторый общий рост числа экстрактивных можно объяс­
нить более сложными процессами, которые вызваны добавлением 
моноэтаноламина в состав композиции.
Выводы
1. Проведено изучение взаимодействия гидролизного лигнина 
с карбамидной смолой.
2. Показано, что при введении в композицию 3% моноэта­
ноламина резко возрастает ее термическая устойчивость.
3. Анализируя характер ИК-спектров, дериватограмм и изме­
нение экстрактивных веществ и времени отверждения, можно 
сделать вывод об образовании более стойких продуктов.
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